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N O T I C I A R I O 
Segunda fiesta anual del «Archivo Bibliográfico de Santas Creus». El día 5 
del pasado mes de septiembre y de conformidad con lo anunciado, el Archivo 
Bibliográfico de Santes Creus organizó su segunda fiesta anual. 
A las once de la mañana tuvo lugar en el Aula Capitular el acto solemne de 
la entrega del premio "Abad La Demosa", formándose la presidencia integrada 
por la Junta Directiva del Archivo con su presidente D. Joaquín Guitert Fontseré, 
los miembros del Jurado D. E. Martínez Ferrando. Director del Archivo de la 
Corona de Aragón. D. Pablo Font de Rubinat. Presidente de la Comisión de 
Monumentos, Dr. D. Pedro Batlle Huguet, Presidente de la Sociedad Arqueológica, 
y las autoridades locales con el alcalde de Aiguamurcia, localidad de la que de-
pende Santas Creus. E! premio se declaró desierto, concediéndose dos accésits, uno 
a D. Manuel Tegeiro, de Tarragona y otro a D. Juan Madurell, de Barcelona. 
En el mismo local y seguidamente se celebró la Junta general del Archivo, 
reeligiéndose por aclamación la actual Junta Directiva. 
Terminados los actos en el Aula Capitular, se formó una procesión que se 
trasladó a la Creu del Pont" con el fin de bendecir la cruz de Término restaurada 
por la Excma. Comisión Provincial de Monumentos. Presidio la procesión el 
Vicario General de la Diócesis. limo. Sr. Dr. D. Francisco Vives. 
Acto seguido tuvo lugar en la Iglesia del Monasterio el solemne Oficio can-
tado a toda orquesta y a continuación, en la Plaza de San Bernardo Calvó, una 
audición de sardanas. 
El dia 6 en la Iglesia del Monasterio se celebró un solemne Oficio de difuntos 
en sufragio de todos los amigos del Monasterio fallecidos. 
Homenaje al Dr. Batlle. El domingo día 3 de octubre se celebró en los locales 
del Sindicato de Iniciativa el homenaje a nuestro presidente M. I. Sr. Dr. D. Pedro 
Batlle Huguet, con motivo de su nombramiento de canónigo de nuestro Cabildo 
Catedral. Asistiendo al acto numerosos amigos y simpatizantes del doctor Batlle. 
A las muchas felicitaciones recibidas, nos complacemos en hacer extensiva la 
nuestra. 
Próximas excavaciones en el Anfiteatro. Un hispanófilo norteamericano. Mr. 
Wíliiam J. Bryant. ha remitido la cantidad de 100.000 pesetas destinadas a obras 
de excavación y restauración del Anfiteatro romano y de los restos de la me-
dioeval iglesia de Santa María de! Milagro, sobre él edificada, cuyas obras diri-
gidas por el Director del Museo Arqueológico Provincial, don Samuel Ventura, 
empezarán en breve. 
La construcción del nuevo edificio para el Museo Arqueológico. Por el Mi-
nisterio de Educación Nacional ha -sido remitido el crédito de 500.000 pesetas para 
comenzar inmediatamente las obras del nuevo Museo Arqueológico que será cons-
truido en la Plaza del Rey, 
D E S C U B R I M I E N T O S RECIENTES 
Fragmento de monumento funerario. Un gran fragmento de un monumento 
funerario romano, fué hallado el año'1945 en las obras de excavación de una casa 
propiedad del Sr. Alsina. Miret, en la calle de Jaime I. dpnde actualmente se 
conserva. 
Es de mármol blanco, con adornos vegetales estilizados. Mide 142 m. de largo 
por 0'76 m. de ancho y 0'3I m. de grueso. (Lámina adjunta, núm. 1). 
Escudo de Tarragona. Ha aparecido recientemente un escudo de Tarragon í 
en la iglesia de San Francisco, con motivo de las obras que allí se están reali-
zando. Será trasladado al Museo Diocesano para su conservación y custodií. 
Mide 0'83 m. de alto por 0'46 m, de ancho (Lámina adjunta, núm. 2). 
Escudo de los Porta (?). Otro escudo de armas que. según parece, pertenecía 
a los Porta, familia tarraconense de hondo raigambre en nuestra ciudad, fué en-
contrado a! desmontar un solar de la calle de Ixart propiedad de D. Baldomero 
Cuadras. Mide 1*12 m. de alto por 0'8S in. de ancho (Lámina adjunta, núm. 3) . 
El hallazgo del sarcófago de la Punta de la Mora. Uno de los más impor-
tantes descubrimientos que en nuestra pródiga ciudad se ha producido reciente-
mente lo constituye el hallazgo del magnifico sarcófago romano de la Punta 
de la Mora. Las circunstancias que han rodeado su descubrimiento, las gestiones 
realizadas y su extracción posterior, forman una pequeña e interesante historia 
de gran aliciente y atractivo. Porque, si bien es verdad que en Tarragona a la 
menor excavación aflora el testimonio de todo un pasado, no es menos cierto que 
el fondo de nuestro litoral también nas ofrece las primicias de objetos antiguos 
—ánforas sobretodo— y piezas de un valor extraordinario como la que es objetó 
de esta nota. 
Descubrimiento del sarcófago. El descubrimiento del sarcófago fué circuns-
tancia feliz y casual en grado sumo. En el promontorio donde se halla situado 
el antiguo torreón, el excelente pescador submarino D. Manuel Alvarez Icart. 
provisto de sus aparejos y útiles de pesca, buceaba para dar caza a los peces 
que habitan entre las hendiduras de las rocas. Dos años hacia que el pescador, 
en sus excursiones submarinas, vió por vez primera lo inmensa mole que con-
fundió coa una cabina de coche, sin darle mayor importancia, Pero henos ahí que 
a principios del verano último, un grupo de amigos reunidos en el Campamento 
Ramacaba , en una de sus muchas exploraciones por el fondo de las aguas, se 
dieron cuenta de que se trataba de un sarcófago. Primero fué una visión confusa 
e indefinida que luego tomó cuerpo, confirmando la existencia de la pieza. 
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• El hallazgo fué divulgado, llegando pronto a oídos de la Dirección del Museo 
Arqueológico y de nuestra Sociedad Arqueológica, que inquirieron más detalles 
sobre el particular. A principios de agosto se trasladaron al lugar del hallazgo 
los miembros de la Directiva Sres. Valentines. Sánchez Rea! y Mezquída, para 
adquirir los datos precisos y fijar el punto exacto del litoral donde el sarcófago 
se hallaba sumergido y, una vez dilucidado este importante punto, comenzaron 
enseguida las gestiones para rescatar la pieza. 
Gestiones realizadas. El Director del Museo D. Samuel Ventura, conjuntamente 
con nuestro Presidente Dr. Batlle y los antes citados Sres. Sánchez Real y Va-
lentines, fueron los encargados de llevar a cabo las gestiones precisas, entrevis-
tándose con el Ingeniero Jefe de la Junta de Obras del Puerto, D. Eduardo Serrano 
Suñer, de quien solicitaron e! equipo de buzo y cabria para proceder a su ex-
tracción. Otro tanto se hizo en la Comandancia, donde se entrevistaron con el 
Sr. Comandante D. José Sierra Carmona, mientras que por la Comisarla Local 
de Excavaciones se solicitaba el oportuno permiso al Departamento Marítimo de 
Cartagena, para proceder a los trabajos de extracción. De ambas entrevistas los 
citados miembros de nuestra Sociedad salieron gratamente impresionados, dadas las 
facilidades encontradas, faltando tan sólo fijar día y hora para trasladarse al 
lugar de! hallazgo. 
Extracción de la pieza. Previamente se efectuó una exploración de tanteo 
en la Punta de la Mora, bajo la dirección técnica de D. Pedro Perelló. Una semana 
después —exactamente el dia 26 del pasado agosto— aprovechando un dia es-
pléndido. con buen estado del mar, se organizó la expedición formada por la 
barca "Ana Asunción'' de nuestro Barrio Marítimo del Serrallo, una cabria, una 
lancha de buzo y el correspondiente bote. Entre los expedicionarios figuraban 
nuestro Presidente Dr. Batlle, el Director de la Biblioteca Provincial Sr. Domín-
guez, el Profesor norteamericano Mr. Woods. quien casualmente se hallaba en 
Tarragona de regreso de unas excavaciones practicadas en Samotracia (Grecia), 
el Profesor Schulten, y otras personalidades de la arqueologia tarraconense. Calor 
y bochorno fueron la tónica del feliz viaje, arribando sin novedad alrededor de 
las cinco de la tarde al lugar fijado previamente. Se iniciaron enseguida los tra-
bajos, descendiendo el buzo, D. Mauricio Moreno, a un fondo de siete metros y 
consiguiendo enseguida atar unos cables para proceder a su paulatina elevación. 
La enorme pieza afloró a la superficie de las tranquilas aguas con toda felicidad 
entre la expectación de los expedicionarios y un público curioso que quiso pre-
senciar desde tierra los trabajos que se efectuaban. Dado el gran peso del sarcófago 
— 3160 kgs.— fué preciso aumentar el lastre, para evitar el balanceo peligroso 
de la barcaza, Convenientemente asegurado, se emprendió el viaje de retorno, 
depositándolo frente al varadero de las Obras del Puerto, de donde a la mañana 
siguiente fué trasladado al Museo Arqueológico Provincial, quedando provisional-
mente instalado en una de sus salas con el fin de proceder, poco después, bajo 
la dirección de D, Samuel Ventura a las operaciones necesarias para limpiarlo 
de la capa de moluscos y algas que lo cubría. 
El sarcófago es realmente extraordinario, no sólo por sus dimensiones * de 
unos 115 x 1 15 x 2'15 metros— sino, principalmente, por la maestría con que 
están ejecutados los relieves que ocupan las cuatro caras, y representan e! mito 
de Fedra e Hipólito. Esperamos, en un próximo fascículo, ofrecer a nuestros 
lectores una descripción detallada de! sarcófago, acompañada de abundante In-
formación gráfica. 
Fragmentos de Sarcófagos, Han sido descubiertos y han ingresado en el 
Museo Arqueológico Provincial, dos fragmentos de sarcófagos romanos con relie-
ves de notable interés. 
Ei primero fué hallado entre las ruinas de una casa de la calle de San Pedro 
y Estuvas. y contiene en su labra un geniecillo con un cesto de flores. Estaba 
cubierto de una gruesa capa de encalados, lo que demuestra que, tiempos atrás, 
había ocupado un lugar visible, empotrado en algún muro de la casa. 
El otro fué hallado casualmente entre unas ruinas cerca del Campo de Marte, 
Tiene, muy fragmentario, el busto togado de un personaje. 
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Eninio. y Rvdmo. Sr. Dr. Don Manuel Arce y Ochotorena 
Card enal-Arzobispo de Tarragona 
E L EMINENTÍSIMO Y REVERENDÍSIMO 
S R . D R . D . MANUEL, A R C E Y O C H O T O R E N A 
CARDENAL-ARZOBISPO DE TARRAGONA 
El día 16 del próximo pasado septiembre, falleció 
santamente en Tarragona el Emmo. y Reverendísimo 
Sr. Dr. D. Manuel Arce y Ochotorena, Cardenal-
Arzobispo de nuestra Archidiócesis. 
La Real Sociedad Arqueológica Tarraconense, al 
unirse fervorosamente al duelo de nuestro Arzobispado 
y a los homenajes postumos que nuestra Ciudad y 
Provincia han tributado a la memoria del insigne 
finado, no puede menos de recordar el cariño con 
que siempre se interesó por nuestras actividades y por 
nuestros trabajos en favor de la valoración, conserva-
ción y estudio de nuestro tesoro histórico y arqueológico. 
Honró a nuestra Sociedad figurando en ella como 
el más insigne de los Socios Protectores; se complugo 
en prestar realce, con su presidencia, a los solemnes 
actos celebrados en conmemoración de nuestro primer 
Centenario; y concedió su más decidido y cordial apoyo 
a las reiteradas gestiones llevadas a cabo por Tarragona 
para lograr del Estado la concesión de los créditos ne-
cesarios para la construcción del nuevo edificio del 
Museo Arqueológico. 
Descanse en paz su alma y bendiga desde el cielo a 
sus amados diocesanos y a todas sus nobles empresas. 
